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X The UNIMARC Core Activity
Strategic goals 2007-2009 ` ` ` `
Y The 3rd Users Group Meeting
` ` ` ` The importance of the users community
Goal 1. Ensure the maintenance and development of UNIMARC, in 
alignment with other MARC formats and new bibliographic standards. 
Goal 2. Enhance the portability of UNIMARC data to the Web 
environment and the interoperability of UNIMARC with other data 
standards
Goal 3.  Improve the updating and availability of UNIMARC documentation 
Goal 4. Advance knowledge of UNIMARC and its usage and promote 
mechanisms and actions towards sharing of expertise and improvement 
in user support
X About  the UNIMARC Core Activity
Strategic goals 2007-2009 ` ` ` `
Strategic goals 2010-2012 ` ` ` ` minor changes
THE IFLA UNIMARC CORE ACTIVITY – MAJOR CHARGES
` Maintenance and promotion of the UNIMARC formats
bibliographic, authorities, holdings, classification
` Alignment with other standards 
MARC21, ISBD, ISBN, ISSN, FRBR, FRAD, IME‐ICC, RDA…













To complete 
 development  by 2011
NEW !
Guidelines for  
 manuscripts in 2010
Help us  !!
with  relevant 
 information
Le programme UNIMARC de l'IFLA et le Permanent UNIMARC 
 Committee
 
(PUC)  (anglais) 
Report from the UNIMARC Core Activity and the Permanent UNIMARC 
 Committee (English)
` La circulation des notices UNIMARC en France (français)
UNIMARC records in France and their circulation (French) 
` Utilisation d'UNIMARC hors de France
Use of UNIMARC : country presentations
` UNIMARC au Maghreb (français, French): Argelia, Morocco, Tunisia
Introduction : Results of the 2008 worldwide survey of the use of UNIMARC, 
 with additions
 
(Maria Inês
 
Cordeiro) (English)
` Utilisation d'UNIMARC dans d'autres pays / Use of UNIMARC in 
other countries (anglais) : Russia, Italy and Portugal
Y The 3rd Users Group Meeting
Thank you!
Maria Inês Cordeiro
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